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ABSTRAK 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar biologi aspek kognitif dan afektif melalui media 
animasi macromedia flash dengan media grafis pada pokok materi fotosintesis siswa 
kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun ajaran 2013/2014. Kelas yang 
digunakan sebagai sampel penelitian tiga kelas. kelas VIII A sebagai kelas kontrol 
menggunakan metode ceramah, kelas VIII C sebagai kelas grafis menggunakan 
media grafis dan kelas VIII D sebagai kelas animasi menggunakan media animasi 
macromedia flash. teknik pengumpulan data diperoleh melalui tes dan observasi. 
Teknik analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran soal, 
daya beda soal dan uji hipotesis menggunakan program SPSS 18. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: ada perbedaan hasil belajar biologi melalui media animasi 
macromedia flash dengan media grafis pada siswa  kelas VIII SMP Muhammadiyah 
1 Kartasura Tahun ajaran 2013/2014 pada aspek kognitif dan afektif. Hal ini dilihat 
dari rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen pada 
aspek kognitif dan afektif dan uji analisis data uji Kruskall Wallis Test pada aspek 
kognitif menunjukkan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Pada aspek afektif menunjukkan 
nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil uji lanjut Mann Whitney Test terdapat perbedaan 
hasil belajar biologi melalui media animasi macromedia flash dan grafis, 
menunjukkan nilai tertinggi yaitu pada aspek kognitif menggunakan media animasi 
macromedia flash dan media grafis menunjukkan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka 
   ditolak, sedangkan aspek afektif menggunakan media animasi macromedia flash 
dan media grafis menunjukkan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka    ditolak. 
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 
biologi aspek kognitif dan afektif melalui media animasi macromedia flash, media 
grafis dan konvensional, dimana pembelajaran menggunakan media animasi 
macromedia flash lebih efektif dibandingkan pembelajaran menggunakan media 
grafis dan konvensional. 
 
Kata Kunci: Media  Animasi Macromedia Flash, Media Grafis, Hasil belajar.   
